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EDITORIAL
É com muita honra e satisfação que redijo o presente Editorial da Edição Especial de Agosto
de 2019 da REASU - Revista Eletrônica de Administração da Universidade Santa Úrsula. A
disseminação de novos conhecimentos e experiências nas mais diversas áreas, a oportunidade
de crescimento profissional e aprimoramento acadêmico e o destaque que ela proporciona
para a sua Instituição são tarefas por ela desempenhadas brilhantemente. Orgulha-me poder
fazer  parte  desse  time  que  não  só  mede  esforços  para  alavancar  a  REASU,  mas  que
principalmente  vem  trabalhando  de  maneira  incansável  com  o  objetivo  de  torná-la  um
periódico de referência nas publicações acadêmicas. 
Nesse intuito, a atual edição apresenta trabalhos que versam sobre os mais diversos temas e
abordagens  metodológicas,  indo  desde  estudos  práticos  e  de  caso  até  resenhas,  revisões
teóricas  e  bibliográficas.  Tais  trabalhos  foram  produzidos  ainda  por  professores,
pesquisadores e alunos de diversas instituições e níveis de formação acadêmica, sendo estes
atuantes ou oriundos da graduação bacharelado, da pós-graduação lato sensu e do mestrado
stricto sensu. 
As presentes produções científicas podem contribuir fortemente na formação de uma massa
crítica cujos pensamentos e atitudes podem perpassar gerações e promover mudanças sociais
e culturais necessárias ao desenvolvimento de uma nação. Recomendamos a leitura dessas
publicações e o(a) convidamos para compartilhar suas descobertas e relatos.
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